



















































































Es fa pública la resolució següent dictada per l’Alcaldessa, en data 25 de gener de 2019.
D E C R E T
En ús de les facultats atorgades a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la Carta Municipal de 
Barcelona,
D I S P O S O
PRIMER.- DELEGAR en la Gerència de Recursos la facultat de resoldre les peticions del 
personal municipal que reclama l’abonament de la indemnització fixada en un procediment penal, 
tramitat per delicte de lesions patides en acte de servei, prèvia declaració d’insolvència de la 
persona condemnada. 
SEGON.- DETERMINAR que les facultats conferides seran efectives a partir del dia següent al 
de la seva signatura, sens perjudici de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, en la
Gaseta Municipal i en la web municipal.
TERCER.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en la primera 
sessió que celebri.
Barcelona, 29 de gener de 2019
EL SECRETARI GENERAL
Jordi Cases i Pallarés               
